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ABSTRACT 
 
Dalam pengolahan nilai raport di SMK N 1 Gemarang saat ini masih bersifat 
manual, sehingga banyak waktu dan tenaga diperlukan untuk melakukan tugas 
tersebut. Tujuan dari tugas ini adalah mengembangkan aplikasi pengolahan nilai 
bersifat komputerisasi. Upaya dalam pengolahan data dan informasi akan berhasil 
dengan perubahan yang lebih baik pada sistem yang ada (Microsot Excel). Aplikasi 
pengolahan nilai raport SMK N 1 Gemarang adalah aplikasi yang menangani 
pengolahan nilai raport mata pelajaran yang didapatkan para siswa SMK N 1 
Gemarang. Pengolahan nilai ini meliputi penilaian mata pelajaran, ekstrakulikuler 
siswa dan kepribadian dan ketidakhadiran siswa. Dalam aplikasi ini juga terdapat 
pendataan yang diperlukan dalam pengolahan nilai yaitu pendataan siswa, mata 
pelajaran dan lain sebagainya.  
Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan System PHP Myadmin, 
MyAdmin. MySQL sebagai database dan Xampp sebagai server offlinenya. Metode 
ini didasarkan pada beberapa aktifitas berikut: Perencanaan system, Analisa system, 
Desain system, Implementasi system, Test system, Pemeliharaan system.  
Penelitian ini telah menghasilkan sebuah sistem pengolahan nilai yang 
membantu kerja dari wali kelas dan dapat mempermudah pengguna untuk 
melakukan proses pengolahan nilai agar pengelolaan nilai dapat di olah secara 
efektif dan efisien, sehingga bisa langsung di akses serta informasi (pengumuman) 
dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu antarmuka sistem diimplementasikan 
sesuai dengan tampilan raport yang sudah ada sehingga sistem dapat digunakan 
dengan mudah dan menghasilkan perhitungan nilai yang akurat. 
 
Kata Kunci : Aplikasi Pengelolahan Nilai Raport, PHPMyAdmin, MySQL, Xampp 
Server.  
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MOTTO 
 
Kita akan menyesal bila mimpi yang kita kejar akhirnya gagal, tapi kita akan 
lebih menyesal bila kita tidak mencoba untuk mengejarnya ! . 
Siapapun pasti pernah melakukan kesalahan. yang terpenting adalah 
mengambil pelajaran dari kesalahanmu. 
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